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Debido a que la consanguinidad tiene un 
efecto genotípico y fenotípico definido sobre 
muchos caracteres de tipo económico, en lo? 
animales domésticos, es importante conocer 
el método para estimar el porcentaje de con-
sanguinidad que puede existir en u-i anima!. 
Este porcentaje de consanguinidad ha sido 
también llamado coeficiente de consanguini-
dad. El coeficiente de consanguinidad, es una 
medida de la disminución en la proporción 
de pares de genes heterocigóticos, sobre el nú-
mero existente en la población, antes de haber 
practicado el sistema de consanguinidad. 
La fórmula para la obtención de dicho coe-
ficiente, se debe a Wright (1922). habiendo 
sido modificada por Lush (1945), y es como 
sigue: 
Fx = Σ [ (½)n + n ' + 1(1  + Fa.) ] 
en donde: 
Fx es el coeficiente de consanguinidad  del 
animal X. 
Σ es el símbolo griego que significa la  
suma de todo? los valores. 
½ es la mitad de los genes que un 
progenitor transmite a su descendencia 
n es el número de generaciones entre el 
padre del individuo X y el ancestro 
común. 
n' es el número de generaciones entre la 
madre del individuo X y el ancestro 
común. 
Fa es el coeficiente de consanguinidad del 
ancestro común. 
El cálculo del coeficiente de consanguinidad 
puede ser facilitado, si convertimos el árbol 
genealógico del individuo que nos interesa, a 
un esquema de flechas. 
Como ejemplo citaremos el siguiente, en el 
cual el animal problema es una cerda de la 
ra/a Hampshire llamada Belted Princess 19 th. 
El árbol genealógico de dicho animal es el 
siguiente: 
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   New Design (A)
 
 
Belted Princess 19 th (X) 
 
 
    Belted Princess (B) 
Illinois Top (C) 
 
New de Lux (D) 
New Design (A) 
 
prairé Señorita (E) 
En el árbol genealógico de Belted Princess 
19 th, se han puesto letras entre paréntesis, con 
el objeto de facilitar la expresión del mismo 
en el esquema de flechas. Como se puede ob-
servar, el macho New Design I A) es a la vez 
que el padre de Belted Princess 19 th, el abue-
lo del mismo animal, siendo por lo tanto el 
ancestro común de dicha hembra. El esquema 
de flechas quedaría de la siguiente manera: 
 
ten dos o más ancestros comunes, en cuyo 
caso, el procedimiento seguido anteriormente 
se aplica a cada uno de ellos y los valores ob-
tenidos son sumados, para obtener el coefi-
ciente de consanguinidad del animal proble-
ma. 
El coeficiente de relación entre dos indivi-
duos, es una expresión de la probabilidad de 
que posean genes comunes, debido a la línea 
de descendencia común, sobre aquellos encon-
trados en la población que sirve como base. 
El método para calcular el coeficiente de 
relación entre dos individuos es muy similar 
al usado para el coeficiente de consanguinidad 
y el misino tipo de esquemas, son de valor en 
este estudio. La fórmula para la obtención 
del coeficiente de relación es la siguiente: 
  
>e puede notar en dicho esquema, que a 
cada una de las letras X, A y B, convergen dos 
flechas, la superior que indica el padre, y la 
inferior que indica la madre. A las letras C, 
ü y E. no converge ninguna flecha, debido a 
que son desconocidos los progenitores de di-
chos animales. 
Aplicando la fórmula al árbol genealógico 
de Belted Princess 19 th, o sea X, los valores 
de la fórmula serán los siguientes: 
Fx  = Σ [  ( ½ ) O + 1 + 1  (1 + O ) ]  
Siendo New Design (Al el padre de (X) y 
a la vez el ancestro común, no existen genera-
ciones entre el padre y el ancestro común y 
por lo tanto el primer exponente para (½) es 
igual a 0. Entre la madre (B) y el ancestro 
común (A) existe una generación, siendo por 
lo tanto el exponente igual a 1 .  Fa o sea el 
coeficiente de consanguinidad del ancestro 
común (A), ha recibido un valor igual a O, 
debido a que no se conoce si este animal es 
consanguíneo o no. Por lo tanto, el coeficiente 
de consanguinidad para X sería: 
 
Fx = (½)2- = ¼ ' = 0.25 o sea 25% 
de consanguinidad. 
En vista de que sólo existe un ancestro co-
mún. podemos olvidar el significado del sím-
bolo Σ, ya que éste es sólo usado cuando exis- 
 
en dónde: 
RXY es el coeficiente de relación entre los 
animales X y Y. 
Σ es el símbolo griego que significa su 
mar. 
½ es la mitad de los genes que un proge-
nitor transmite a su descendencia. 
n es el número de generaciones entre el 
individuo X y el ancestro común. 
n' es el número de generaciones entre el 
individuo Y y el ancestro común. 
Fa es el coeficiente de consanguinidad del 
ancestro común. 
FX es el coeficiente de consanguinidad del 
individuo X. 
Fy es el coeficiente de consanguinidad del 
individuo Y. 
Para ilustrar la forma de obtener el coefi-
ciente de relación, usaremos otro árbol genea-
lógico, correspondiente a un cerdo de la raza 
Hampshire. el Repeater (X) y una hembra de 
la misma raza, la Lizzy Lou (Y). 
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Utilizando un diagrama de flechas, el ár-
bol genealógico de los dos animales proble-
ma (X) y (Y), quedaría como sigue: 
 
entre Y y E, siendo el exponente de ½ igual 
a 1. El valor de Fx, Fy y Fa es igual a 0, debdo 
a que no se conocen los coeficientes de 
consanguinidad para los animales X, Y y E. 
Aplicando dichos valores a la fórmula, ésta 
quedaría de la siguiente manera: 
 
o sea que el coeficiente de relación entre X 
y Y sería: 
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